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ФИЛОСОФИЯ, НаЦЕЛЕННаЯ На жИЗНЬ
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аннотация. Автор анализирует концепцию подготовки студентов, за-
ложенную основателем философского факультета УрГУ М. Н. Руткевичем 
в 1965 г. Ориентация на приложение философских знаний к действитель-
ности стала базовой ценностью этой концепции. Программа подготовки 
студентов философского факультета включала систему практик — лек-
ционно-пропагандистскую на третьем курсе, школьную педагогическую 
на четвертом и вузовскую педагогическую на пятом курсе. В качестве 
примера автор останавливается на лекционно-пропагандистской практике, 
которая проходила на заводах, различных предприятиях, в воинских частях, 
магазинах и формировала представление об идеологической функции 
философии. В 2000-х гг. прикладную направленность философии позволяла 
реализовать такая специализация, как философия права.
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Abstract. The author analyzes the concept of student training, laid down 
by the founder of the Faculty of Philosophy of USU M. N. Rutkevich in 1965. 
The focus on the application of philosophical knowledge to reality has become 
the basic value of this concept. The program of training of students of the Fac-
ulty of Philosophy included a system of practices — lecture and propaganda 
practice in the third year, school pedagogical in the fourth and university peda-
gogical in the fifth year. As an example, the author focuses on the lecture and 
propaganda practice that took place in factories, various enterprises, in military 
units, shops, etc., and formed an idea of the ideological function of philosophy. 
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In the 2000s, the applied orientation of philosophy was allowed to implement 
such specialization as the philosophy of law.
Key words: the founder of the faculty, M. N. Rutkevich, the concept 
of training, the application of philosophical knowledge, the system of practices
Если выкристаллизовать самое значимое в подготовке студентов 
философского факультета УрГУ в первые годы его существования, 
то я, как студентка второго набора на факультет, прошагавшая 
вместе с ним полвека, сформулировала бы это в тезисе, заявлен-
ном в названии: нас готовили к освоению философии, способной 
быть встроенной в жизнь. И этим мы обязаны такой личности, как 
член-корреспондент, доктор философских наук Михаил Николаевич 
Руткевич. Будь другой основатель факультета, все могло сложиться 
совершенно иначе (подготовка философов в МГУ, ЛГУ и других 
немногочисленных подобных факультетах в СССР шла по другим 
программам). Попытаюсь обосновать свою оценку. 
Личная биография Михаила Николаевича (прошедшего через 
войну) сформировала у него стойкое ощущение: труд гражда-
нина, его повседневное существование должны идти в унисон 
с жизнью страны, и интеллектуалы не могут быть исключением 
(а ведь философия — рафинированная сфера интеллектуальной 
деятельности); больше того, у них двойная ответственность, ведь 
благодаря государству они получают бесплатное образование. 
Этой установкой Руткевич руководствовался с самого начала своей 
научно- исследовательской деятельности. Тема его кандидатской 
диссертации «Практика — основа и критерий истины» (1950). 
С этим же связано и создание им в УрГУ в 1960 г. первой на Урале 
и Сибири социологической лаборатории, которая занималась изуче-
нием планов молодежи на будущее жизнеустройство, структурой 
существующей системы образования, а также планами социального 
развития предприятий, территорий и отраслей промышленности. 
Указанный принцип определил и концепцию подготовки студентов 
философского факультета при его основании. Помимо базовых кур-
совых и спецкурсов была продумана система практик: на третьем 
курсе — лекционно-пропагандистская практика, которую студенты 
проходили на заводах, предприятиях, в воинских частях, магазинах, 
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театрах и др.; на четвертом — школьная педагогическая практика 
(она знакома и нынешним студентам); на пятом — вузовская педаго-
гическая практика (читали лекции, проводили семинары, выступали 
с теоретическими докладами на кафедрах философии вузов Урала, 
Сибири и Дальнего Востока; на места практики многие возвраща-
лись уже как на ПМЖ и в качестве сотрудников).
Лекционно-пропагандистская практика (ЛПП) мало кому 
из современных студентов (и не только философских факультетов) 
знакома. А слово «пропагандист» сегодня чаще всего используют 
в негативном контексте, оно звучит как некое обвинение. Лекционно-
пропагандистская практика для меня в данном случае лишь повод 
для того, чтобы высветить один из значимых аспектов философской 
деятельности, имеющий важное прикладное значение, но сознатель-
но отсекаемый в нашей современной жизни, а нередко и стыдливо 
умалчиваемый. Но важность этого прикладного значения философии 
Михаил Николаевич Руткевич прогнозировал еще в момент создания 
факультета в 1966 г. (когда условия и обстоятельства существования 
СССР были настроены на определенную волну: окружение страны 
было признано враждебным). Я имею в виду идеологическую функ-
цию философии. Сам М. Н. Руткевич непродолжительное время (до 
перехода на преподавательскую работу в 1947 г.) трудился лектором 
горкома партии и хорошо представлял значимость донесения идей 
до масс. Прочно засело в памяти периодическое обращение руко-
водства и преподавателей факультета к студентам со словами: «Вы 
работники идеологического фронта», которое воспринималось как 
своеобразный девиз избранной специальности. 
Возникает вопрос: как возможно подобное сочетание рафи-
нированной интеллектуальности с идеологической функцией? 
В студенческие годы вряд ли кто-нибудь из обучающихся задавался 
подобным вопросом, а сегодня я вижу его так. В состоявшемся 
государстве не может не быть идеологии как идейной защиты его 
интересов. Тогда как отсутствие идеологии — это тоже идеология, 
свидетельствующая либо о проблемах в плане государственной 
состоятельности, либо о стыдливом умолчании позиционирования 
себя как государства (но все это тема самостоятельного обсуждения). 
В данном случае для нас важно то, что у всякой идеологии есть 
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творцы и трансляторы, способные донести ее до всех социальных 
групп и слоев. Если к первым принадлежат представители политиче-
ской элиты и ученые из разных областей социальной науки и число 
их явно ограничено, то вторые, трансляторы, это действительно 
огромная масса людей, владеющая навыками убеждения и популя-
ризации (что стоило только донесение до народа основных поло-
жений партийных съездов). И студенты философского факультета 
(по замыслу М. Н. Руткевича) как нельзя лучше подходили для этой 
цели. Ведь, скажем, в отличие от студентов-журналистов, которые 
способны ярко и образно донести до читателя/слушателя конкретные 
события, студент-философ к третьему курсу уже мог анализировать 
причины происходящего, учитывать всю совокупность факторов, 
выделять решающий из них и т. п.
Подготовка к лекционно-пропагандистской практике включала 
в себя не только сбор материала и его обсуждение в узких группах, 
объединявших всех тех, кто должен был читать лекции по близкой 
тематике, но и ораторское мастерство, которому учили нас специ-
алисты из театрального училища. Получалось, что уже с третьего 
курса студенты факультета обретали, по существу, дополнительную 
профессию — лектора по социально-политической тематике. че-
рез существовавшее в советские годы общество «Знание» прошла 
бо́льшая часть выпускников факультета. Уровень подготовки был 
таков, что многие из студентов факультета получали персональные 
заявки для чтения лекций от данного общества. Будем иметь в виду, 
что это была оплачиваемая работа (5 рублей за лекцию, в то время 
ассистентская зарплата составляла 105 рублей). Немаловажный 
аспект всего этого заключался еще и в том, что начиная с подготов-
ки к ЛПП и уже во все последующие годы выпускники факультета 
регулярно следили за внутри- и внешнеполитическими событиями 
страны, то есть были постоянно в курсе дел в этих областях жизни 
страны. Это позволяет понять, почему именно на базе философского 
факультета был образован нынешний факультет политологии и со-
циологии. Добавим к этому заложенные также М. Н. Руткевичем 
творческие формы освоения политико-идеологической информации 
в виде «политбоев» (что-то наподобие КВН), когда команды курсов, 
составленные из наиболее сильных в этом отношении студентов, 
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соревновались между собой. Но все это осталось в далеком про-
шлом и, к сожалению, напрочь забыто. Хотя…
И здесь я бы не согласилась сама с собой, так как «лихие 90-е» 
заставили и лично меня вспомнить, что на плаву философия сможет 
удержаться, если найдет выход к жизни. Кратко опишу, что имеется 
в виду. 
Итак, в 90-е гг. на факультете царила такая картина. Отказ 
от марксистской идеологии привел не просто к смене названий 
кафедр, но соответственно и к смене научно-исследовательской ори-
ентации сотрудников, тематики публикаций, курсовых, дипломных, 
диссертационных работ и проч. что касается кафедры диалектиче-
ского материализма, то она сначала была переименована в кафедру 
«систематической философии», а спустя короткое время претерпела 
череду таких названий (в это время, с 1992 по 2005 г., я исполняла 
обязанности и была заведующей данной кафедры) — «метафизика 
познания» (подсказано идеями М. Хайдеггера), «диалектика, логика 
и теория познания» (казалось, данное название охватывает всю про-
блематику сотрудников кафедры) и, наконец, остановились на на-
звании «онтология и теория познания» (вслед за введением данной 
специальности в ваковскую номенклатуру). Но все-таки онтология 
и теория познания — это теоретическая философия, по сути, наи-
более теоретизированная область философского знания. Государ-
ственное распределение выпускников преимущественно по вузам 
страны было ликвидировано. Набор студентов на факультет был 
сокращен сначала с 75 до 50, а затем до 25 человек. Поступивший 
на факультет взвешивает «за» и «против»: где в жизни пригодится 
его философская подготовка. После длительных поисков прини-
маю решение ввести на кафедре подготовку по философии права. 
И в 1996 г. мы первые среди философских факультетов РФ разрабо-
тали концепцию подготовки по философии права, для реализации 
которой, кроме спецкурсов, была продумана система практик (право-
защитная практика, а также практики, связанные со знакомством 
с законотворческой и судебной деятельностью). 
Своеобразным итогом работы в этом направлении стала ис-
следовательская деятельность преподавателей, студентов, а также 
правоведов-теоретиков, практиков и всех заинтересованных лиц 
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в области прав человека. В 2006 г. был издан первый в стране и за 
рубежом «Философский словарь прав человека» объемом более 
700 страниц, в числе авторов которого, помимо отечественных и за-
рубежных специалистов, — аспиранты, магистранты, бакалавры.
Конечно, есть большое желание, чтобы традиция нацеленности 
на жизнь не угасала, а, напротив, была возрождена и нашла себе 
новые формы. Но главное, чтобы были те, кому это важно и кто 
готов действовать в этом направлении.
